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ЭКСПЕРИМЕНТ ОПЕРАТИВНЫЙ (оперативный эксперимент), в оперативно-
розыскной деятельности оперативно-розыскное мероприятие, направленное на 
искусственное создание обстановки, максимально приближённой к реальности, с целью 
вызвать определённое событие либо воспроизведение события или проведение 
определённых опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении 
которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об 
участии в оперативном эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом 
противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения менее 
тяжкого преступления против собственности, порядка осуществления экономической 
деятельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяжкого, особо тяжкого 
преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности 
(п. 15 ч. 1 ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (в 
ред. Закона от 9 августа 2004)).  
Э. о. может проводиться как в отношении конкретных лиц, обоснованно 
подозреваемых в преступной деятельности, так и для выявления и изобличения 
неизвестных лиц, совершающих преступления совместно с лицом, в отношении которого 
проводится оперативный эксперимент. 
Выделяют 2 основные формы реализации Э. о.: 1) создание для лица, в отношении 
которого имеется информация о его причастности к преступной деятельности, негласно 
контролируемых условий с целью обеспечения возможности проявить его намерения в 
определённой, искусственно созданной ситуации (наиболее часто оперативный эксперимент 
этого вида проводится в отношении взяточников, торговцев наркотиками, оружием, 
преступников, осуществляющих приготовление к заказному убийству и др.); 2) создание 
негласно контролируемых объектов для преступных посягательств с уведомлением лица, 
в отношении которого имеется информация о его причастности к преступной 
деятельности, о местонахождении данных объектов. 
Непосредственно в проведении Э. о. могут принимать участие сотрудники органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, лица, оказывающие содействие 
таким органам на конфиденциальной основе, иные лица. Э. о. проводится, как правило, в 
негласной форме. 
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